















2000; Allen 等，2005) 。但迄今为止，鲜有文献考察“关系”在中国对外贸易中的作用。
所谓“关系”，是指在正式制度不完善的背景下形成的，有助于消除信息不对称并引导
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据海关统计，2001 年中国民营企业进出口总值仅为 309． 3 亿美元，至 2008 年进
出口总值已达 5360． 4 亿美元，年均增长 50． 3%，其在外贸进出口中所占的比重由
2001 年的 6． 1%增长至 2008 年的 20． 9%。在 2008 年全球金融危机爆发的冲击下，民
营企业对外经济贸易仍然实现了较快发展，进出口总额增长 27． 3%，出口额增长




者考察了契约制度对国际贸易的影响。Levchenko( 2007 ) 、Acemoglu 等( 2007 ) 、Vogel
( 2007) 以及 Costinot( 2009) 从理论上论证了契约制度影响贸易结构的微观机制。他
们认为，契约制度能够通过投资、技术引进和劳动分工等渠道作用于一国的生产率及
贸易结构。Ranjan 和 Lee( 2007) 、Nunn( 2007) 则为契约制度与出口结构之间的关系
提供了有力的经验证据。另一部分学者更为强调金融市场的作用。他们认为，健全的
金融体系能够为制造业发展提供资金支持、分散风险，从而促进企业的出口( Kletzer
和 Bardhan，1987; Baldwin，1989; Beck，2002; Ju 和 Wei，2005; Manova，2008 ) 。鉴于中
国各地在法律、契约和金融等制度方面存在一定的差异，一些学者试图从制度的角度
来解释地区出口结构的差异。金祥荣等( 2008 ) 、李坤望和王永进( 2010 ) 与张杰等
( 2010) 分别考察了法律制度、契约执行效率与制度扭曲等对地区出口差异的影响。


















系的作用，更未对此建立明确的理论模型。例如，Milgrom 等( 1990) 、Grief 等( 1994) 和
Greif( 2004) 分别考察了“商人行会”和“集体责任制度”在促进贸易扩张中的作用。



























r = A1－αxα ( 1)
其中，α 衡量产品的需求弹性，α 越大，说明产品的需求弹性越高。A 为常数项，代
表出口市场规模的大小。
企业家拥有某种产品的生产技术，但必须与其代理人合作进行生产。借鉴聂辉华
( 2008) 的研究，假定企业家有两种类型: 高能者( H) 和低能者( L) 。每个行为人只存
在两期，且折现因子为 δ∈［0，1］。高能者和低能者的数量相当，各占 50%。其对应
的生产效率 γi，i∈ { L，H} ，γL ＜ γH 。若企业的生产效率为 γi ，则最终产品为次品的
概率为 1 － γi ，此时交易双方只能获得零收益。
由于交易过程中的风险和不确定性，事前有效的合同在事后可能是无效的。在事













































γi r － γ
～
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i ≡ ( γi + γ
～















L /υ ＜ 0 ，即“关系”发展越完善，高能者从讨价还价中划
分的收益越高，低能者从讨价还价中划分的收益越低。
若生产 1 单位的 x 需要投入 1 单位劳动，且劳动者工资水平为 w，则企业家的预
期净收益可以表示为:





1－αxα － wx ( 4)















1 / ( 1－α)
( 5)
















( 1－α) ( 6)
由( 5) 式可得，xB1H /υ ＞ 0 ，x
B





SPE) 和分离完美贝叶斯均衡( separating SPE) 。
首先来看混同均衡。
命题 1: 存在一个混同完美贝叶斯均衡，在均衡状态下，低能者会在第一期模仿高
能者的投资行为，即两类企业家在第一期的投资水平相同，即 x1L = x1H = x
P ; 在第二




证明: 首先规定非均衡路径上的信念: Prt = 2 i = H x1 ≠ x( )







的收益为 vi2 = 0 。由此得到企业家的激励相容约束条件:




i ≥ 0 ( 7)





示遵从混同策略给第二期带来的净收益折现。由( 7) 式知，给定 xP ＞ xB1H ＞ x
B
1L ，有 0
＞ FH ＞ FL 。显然，“高能者”更容易满足激励相容条件( 8 ) 式。因此，我们只需保证
FL + δvL xB1( )L ≥ 0 即可。若 δ = 1 ，则对于任意的 x
P 而言，( 8) 式必然成立。对于 δ∈
0，( )1 ，由于 vL 为凹函数，因此，总是存在某个 x
－
P
L ，满足 FL x
－
( )P








L ］，( 8) 式成立。









衡路径。在非均衡路径 x ＞ x
－
P










对于混同均衡 xL = xH = x
－
P





L + ε ，我们就可以
将混同均衡剔除。因为在投资水平 x'H 下，L 的收益永远低于均衡路径，从而代理人的
信念为 Prt = 2 i = H x = x( )'H = 1 。代理人对 H 生产能力的预期为 γ
'
2H = γH ，对低能
者生产能力的预期为 γ'2L = γL 。因此，在第二期，低能者被淘汰。低能者的收益为 0。
接下来，我们只需要证明，H 选择 x'H 的收益大于选择 x
P 的收益。
H 在第二期的收益为 vH x2H( )
S ，其中:
x2H
S = arg max
x
γHs γ( )H A
1－αxα － wx ( 8)
由包络定理以及 γ'2H ＞ γ
～









高 ε ，第一期的违背混同策略的损失为无穷小量。因此，只要 ε 充分小，高能者选择投














的投资水平( x1H ＞ x1L ) ，代理人可以区分两类企业家。在第二期，低能者被淘汰，高
能者的投资水平为 xS2H 。
证明: 在分离均衡下，低能者的博弈只剩下一个阶段，其只关心当期的收益，而不
在乎未来的声誉。于是，低能者最优的投资水平满足 x1L = x
B
1L ( 见( 5) 式) 。
再来看高能者的投资水平，事实上，在使用“直观标准”剔除混同均衡的过程中，











































由( 9) 式我们可以得到如下引理 1。





1H ，x1H = x
B
















vL xB1( )L /υ ＜ 0 以及 vL x
－
( )P







L /υ ＜ 0 。同时 x
B





































际) ，还是影响企业的出口数量( 集约边际) 。对于前者，我们采用企业是否出口的虚
拟变量( dmex) 作为被解释变量; 对于后者，被解释变量为企业的出口密集度( expi) ，即





( 1) 双边关系。我们采用与中间供应商业务关系持续时间( duration) 以及原材料
和中间投入中非现金支付的使用比重( noncash) 来衡量双边关系的发展状况。非现金





① 另外一种克服选择性偏差的方法是 Heckman 模型，但基于 Heckman 模型的估计结果显示，“逆米尔斯比
率”( Inverse Mills Ratio) 的估计系数并不显著，因此，采用 Heckman 模型对本文的研究并不合适。为此，我们参照
匿名审稿人的建议，没有采用 Heckman 模型估计。
而促进企业出口( Macaulay，1963; Araujo 和 Ornelas，2007 ) 。一方面，通过长时间的业
务交往，买卖双方能够相互了解对方，从而区分高生产率企业和低生产率企业、提供高
质量产品的企业和提供低质量产品的企业以及值得信任的企业和不值得信任的企业
( Ghosh 和 Ray，1996; Tadelis，2003) ; 另一方面，长时间的业务交往，不仅能够对破坏合
作的机会主义形成有效惩罚( 张维迎，2002) ，而且还可以促进中间产品供应商加强专
用性的资产投资，提高中间产品质量和劳动生产率，以此形成和维持良好的声誉( Bar
－ Isaac 和 Tadelis，2008) 。
( 2) 多边关系网络。我们采用两项指标来刻画企业的多边关系网络: 一个变量是
“企业是否为商业协会会员( network) ”。若企业为商业协会成员，则 network = 1，否则
network = 0; 另一个变量是“企业是否通过员工的私人关系来获得出口和进口信息
( connection) ”，如果企业能够通过员工的私人关系来获得出口市场和进口来源的信
息，则 connection = 1，否则 connection = 0。
一方面，强有力的商业和社会关系网络能够帮助企业收集和传播业务信息，有利
于企业建立销售和采购渠道( Casella 和 Rauch，1998; Rauch 和 Trindade，2002) ; 另一方
面，商业和社会关系网络还可以加强企业之间的信息沟通，帮助企业寻找商业伙伴并
提供有关的可靠性信息( Johnson 等，2002 ) ，以及传播或收集有关客户的商业纠纷信
息，从而惩罚了那些破坏合作的行为( McMillan 和 Woodruff，1999) 。此外，商业和社会
关系网络也可以直接调解和处理成员企业间的业务纠纷，从而有助于多边声誉机制作
用的发挥( Greif 等，1994; 余晖等，2002) 。
2． 控制变量
企业规模( size) 、年龄( age) 和全员劳动生产率( prod) 。异质性贸易理论研究表
明，企业规模、年龄和劳动生产率是企业异质性的重要表现，也是影响企业出口决策和































研发密集度( rd_sh) ，采用研发支出 /总销售额表示。资本密集度( kl) ，用固定资
产净值与企业就业人数之比表示。这两个变量对企业出口决策的影响不确定: 一方
面，按照新新贸易理论，相比于非出口企业，出口企业一般具有较高的研发水平和资本





本研究采用的数据来自世界银行 2003 年所做的投资环境调查( Investment Cli-
mate Surveys) 。在中国，这个项目的具体调研由国家统计局执行，2003 年调研中样本







该调查数据中的 15 个省、自治区、直辖市( 以下简称省) 中的 18 个城市为: 辽宁
省( 本溪、大连) 、黑龙江省( 哈尔滨) 、吉林省( 长春) 、河北省( 石家庄) 、河南省( 郑
州) 、湖北省( 武汉) 、湖南省( 长沙) 、浙江省( 杭州、温州) 、江西省( 南昌) 、云南省( 昆
明) 、陕西省( 西安) 、甘肃省( 兰州) 和广西壮族自治区( 南宁) 、广东省( 深圳、江门) 、




投入中非现金支付的使用比重( noncash) 、企业是否是商业协会会员( network) 、企业是
否通过员工的私人关系来获得出口和进口信息( connection) 、总经理是否为年薪制
( annual_salary) 、总经理任期( tenure) 、总经理是否具有海外教育背景( abroad_edu) 和
“能否获得法律服务”( law) 等变量均直接取自该调查数据。企业规模( size) 、年龄



















( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)
因变量 dmex expi dmex expi dmex expi dmex expi
估计方法 Probit OLS Probit OLS Probit OLS Probit OLS
duration 0． 244＊＊ － 0． 051
( 2． 06) ( － 0． 79)
noncash 0． 531＊＊＊ － 0． 010
( 4． 02) ( － 0． 16)
network 0． 274＊＊ － 0． 127*
( 2． 30) ( － 1． 84)
connection 0． 329＊＊＊ 0． 132＊＊
( 2． 76) ( 1． 98)
size 0． 502＊＊＊ － 0． 020 0． 517＊＊＊ － 0． 025 0． 471＊＊＊ － 0． 027 0． 506＊＊＊ － 0． 039
( 3． 61) ( － 0． 28) ( 3． 84) ( － 0． 35) ( 3． 39) ( － 0． 38) ( 3． 62) ( － 0． 55)
age － 0． 263＊＊ 0． 000 － 0． 250＊＊ 0． 000 － 0． 276＊＊ 0． 000 － 0． 243＊＊ 0． 000
( － 2． 24) ( 0． 00) ( － 2． 14) ( 0． 00) ( － 2． 34) ( 0． 00) ( － 2． 08) ( 0． 00)
prod 0． 133 － 0． 009 0． 116 － 0． 013 0． 150 － 0． 022 0． 142 － 0． 017
( 0． 66) ( － 0． 15) ( 0． 65) ( － 0． 21) ( 0． 76) ( － 0． 36) ( 0． 67) ( － 0． 27)
oversea_supplier 0． 665＊＊＊ 0． 037 0． 660＊＊＊ 0． 025 0． 709＊＊＊ 0． 010 0． 696＊＊＊ 0． 040
( 5． 59) ( 0． 49) ( 5． 57) ( 0． 33) ( 6． 00) ( 0． 13) ( 5． 92) ( 0． 54)
annual_salary 0． 191* － 0． 050 0． 187* － 0． 046 0． 185* － 0． 055 0． 191* － 0． 050
( 1． 79) ( － 0． 79) ( 1． 73) ( － 0． 71) ( 1． 73) ( － 0． 86) ( 1． 79) ( － 0． 78)
tenure 0． 142 0． 075 0． 146 0． 076 0． 146 0． 070 0． 132 0． 077
( 1． 30) ( 1． 18) ( 1． 28) ( 1． 18) ( 1． 31) ( 1． 10) ( 1． 19) ( 1． 22)
abroad_edu 0． 324＊＊＊ － 0． 017 0． 351＊＊＊ － 0． 019 0． 353＊＊＊ － 0． 043 0． 329＊＊＊ － 0． 015
( 2． 97) ( － 0． 24) ( 3． 17) ( － 0． 26) ( 3． 22) ( － 0． 60) ( 3． 02) ( － 0． 21)
rd_sh － 0． 068 0． 075 － 0． 089 0． 081 － 0． 103 0． 090 － 0． 099 0． 069
( － 0． 55) ( 1． 07) ( － 0． 70) ( 1． 16) ( － 0． 79) ( 1． 29) ( － 0． 79) ( 0． 99)
kl － 0． 429 － 0． 060 － 0． 295 － 0． 056 － 0． 376 － 0． 034 － 0． 392 － 0． 063
( － 0． 62) ( － 0． 80) ( － 0． 79) ( － 0． 74) ( － 0． 54) ( － 0． 45) ( － 0． 60) ( － 0． 84)
样本量 1052 284 1046 282 1051 282 1056 284
说明: 括号中数值为变量估计系数的 t 统计量; ＊＊＊、＊＊和* 分别为 1%、5%和 10%的显著性水平，
下表同。
首先，关系是企业在启动和发展阶段获得金融资源的重要来源。根据 Allen 等





成长时期，“血缘意义上的华人”( ethnic Chinese investors) 的投资以及商业合作伙伴






































































立? 为克服异常值对回归结果的影响，我们去掉残差项的前 5% 分位点和后 5% 分位
点的样本，并重新进行了 Probit 和 OLS 估计。回归结果见表 2。
表 2 去掉异常值的估计结果
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)
因变量 dmex expi dmex expi dmex expi dmex expi
估计方法 Probit OLS Probit OLS Probit OLS Probit OLS
duration 0． 271＊＊ － 0． 044
( 2． 01) ( － 0． 61)
noncash 0． 737＊＊＊ － 0． 017
( 4． 82) ( － 0． 23)
network 0． 507＊＊＊ － 0． 135*
( 3． 51) ( － 1． 71)
connection 0． 498＊＊＊ 0． 128*
( 3． 60) ( 1． 74)
size 0． 787＊＊＊ － 0． 006 0． 774＊＊＊ － 0． 009 0． 817＊＊＊ － 0． 013 1． 323＊＊＊ － 0． 020
( 5． 35) ( － 0． 07) ( 5． 26) ( － 0． 12) ( 5． 11) ( － 0． 16) ( 5． 87) ( － 0． 25)
age － 0． 377＊＊＊ 0． 000 － 0． 448＊＊＊ 0． 000 － 0． 535＊＊＊ 0． 000 － 0． 495＊＊＊ 0． 000
( － 2． 79) ( 0． 00) ( － 3． 23) ( 0． 00) ( － 3． 71) ( 0． 00) ( － 3． 47) ( 0． 00)
prod － 0． 082 － 0． 016 － 0． 051 － 0． 021 － 0． 001 － 0． 028 0． 011 － 0． 026
( － 0． 43) ( － 0． 23) ( － 0． 35) ( － 0． 29) ( － 0． 01) ( － 0． 39) ( 0． 07) ( － 0． 38)
oversea_supplier 0． 976＊＊＊ 0． 051 0． 932＊＊＊ 0． 042 0． 948＊＊＊ 0． 032 0． 935＊＊＊ 0． 057
( 7． 04) ( 0． 62) ( 6． 78) ( 0． 52) ( 6． 99) ( 0． 40) ( 6． 86) ( 0． 71)
annual_salary 0． 257＊＊ － 0． 049 0． 217* － 0． 043 0． 244＊＊ － 0． 049 0． 202 － 0． 050
( 2． 12) ( － 0． 67) ( 1． 77) ( － 0． 59) ( 1． 98) ( － 0． 68) ( 1． 60) ( － 0． 70)
tenure 0． 183 0． 080 0． 213* 0． 082 0． 234* 0． 073 0． 209* 0． 085
( 1． 52) ( 1． 10) ( 1． 68) ( 1． 11) ( 1． 84) ( 1． 00) ( 1． 67) ( 1． 17)
abroad_edu 0． 367＊＊＊ － 0． 015 0． 503＊＊＊ － 0． 017 0． 483＊＊＊ － 0． 039 0． 441＊＊＊ － 0． 011
( 3． 08) ( － 0． 19) ( 4． 12) ( － 0． 22) ( 4． 05) ( － 0． 50) ( 3． 67) ( － 0． 14)
rd_sh － 0． 058 0． 064 － 0． 083 0． 069 － 0． 068 0． 080 － 0． 101 0． 057
( － 0． 42) ( 0． 81) ( － 0． 55) ( 0． 87) ( － 0． 48) ( 1． 01) ( － 0． 69) ( 0． 72)
kl － 0． 255 － 0． 076 － 0． 187 － 0． 072 － 0． 197 － 0． 051 － 0． 336* － 0． 079
( － 1． 61) ( － 0． 89) ( － 1． 02) ( － 0． 84) ( － 1． 26) ( － 0． 59) ( － 1． 84) ( － 0． 93)


















与表 1 的回归结果相比，由表 3 可得如下结论: 首先，从总体上看，关系因素对企
业出口决策的影响仍然为正。其中，企业间业务关系的持续时间( duration) 以及企业
的私人关系网( connection) 对企业出口参与的影响有所降低，而非现金支付比重( non-
cash) 和商业协会对企业出口参与决策的影响依然显著，noncash 变量对企业出口密集
度的影响仍然不显著。企业的私人关系网( connection) 对出口密集度的影响显著降






( 四) 关系与法律制度: 替代还是互补?
关系对企业出口的影响会随着法律制度的完善增强还是减弱? 合同的执行主要







( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)
因变量 dmex expi dmex expi dmex expi dmex expi
估计方法 Probit OLS Probit OLS Probit OLS Probit OLS
duration 0． 241 － 0． 318＊＊＊
( 1． 41) ( － 3． 73)
noncash 0． 666＊＊＊ 0． 011
( 3． 24) ( 0． 12)
network 0． 508＊＊＊ － 0． 406＊＊＊
( 2． 74) ( － 4． 12)
connection 0． 286 0． 041
( 1． 58) ( 0． 44)
size 1． 253＊＊＊ 0． 007 1． 410＊＊＊ － 0． 034 1． 275＊＊＊ － 0． 026 1． 307＊＊＊ － 0． 039
( 4． 38) ( 0． 08) ( 4． 66) ( － 0． 36) ( 4． 40) ( － 0． 30) ( 4． 56) ( － 0． 41)
age － 0． 231 0． 000 － 0． 263 0． 000 － 0． 287 0． 000 － 0． 218 0． 000
( － 1． 34) ( 0． 00) ( － 1． 52) ( 0． 00) ( － 1． 64) ( 0． 00) ( － 1． 27) ( 0． 00)
prod 0． 322 0． 015 0． 284 － 0． 027 0． 358 － 0． 073 0． 344 － 0． 032
( 0． 58) ( 0． 19) ( 0． 65) ( － 0． 32) ( 0． 64) ( － 0． 93) ( 0． 52) ( － 0． 38)
oversea_supplier 0． 429＊＊＊ 0． 114 0． 392＊＊ 0． 048 0． 504＊＊＊ 0． 015 0． 445＊＊＊ 0． 058
( 2． 69) ( 1． 22) ( 2． 39) ( 0． 48) ( 3． 13) ( 0． 17) ( 2． 82) ( 0． 59)
annual_salary 0． 237 － 0． 017 0． 191 0． 021 0． 240 － 0． 024 0． 220 0． 019
( 1． 50) ( － 0． 21) ( 1． 17) ( 0． 23) ( 1． 51) ( － 0． 31) ( 1． 39) ( 0． 22)
tenure 0． 090 0． 111 0． 100 0． 137 0． 104 0． 109 0． 078 0． 143*
( 0． 59) ( 1． 41) ( 0． 63) ( 1． 62) ( 0． 67) ( 1． 40) ( 0． 51) ( 1． 70)
abroad_edu 0． 248 0． 006 0． 230 0． 023 0． 239 － 0． 038 0． 250 0． 020
( 1． 61) ( 0． 07) ( 1． 47) ( 0． 24) ( 1． 58) ( － 0． 44) ( 1． 63) ( 0． 22)
rd_sh － 0． 223 － 0． 065 － 0． 226 － 0． 060 － 0． 277 － 0． 038 － 0． 227 － 0． 053
( － 0． 74) ( － 0． 70) ( － 0． 75) ( － 0． 60) ( － 0． 87) ( － 0． 41) ( － 0． 81) ( － 0． 53)
kl － 1． 238* － 0． 021 － 1． 699＊＊ － 0． 046 － 1． 319* － 0． 027 － 1． 288* － 0． 045
( － 1． 82) ( － 0． 23) ( － 2． 28) ( － 0． 48) ( － 1． 89) ( － 0． 30) ( － 1． 87) ( － 0． 47)
样本量 605 136 599 134 604 136 606 136
一部分学者认为，法庭和法律制度的完善能够加强关系的作用。Macaulay( 1963)
最早对该问题进行了研究，他发现即便对法律制度相对完善的经济体而言，关系也能









( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)
因变量 dmex expi dmex expi dmex expi dmex expi
估计方法 Probit OLS Probit OLS Probit OLS Probit OLS
duration_law 0． 378＊＊＊ － 0． 193＊＊＊
( 3． 14) ( － 3． 28)
noncash_law 0． 448＊＊＊ － 0． 160＊＊＊
( 3． 79) ( － 2． 69)
network_law 0． 316＊＊＊ － 0． 270＊＊＊
( 2． 75) ( － 4． 54)
connection_law 0． 293＊＊＊ 0． 003
( 2． 59) ( 0． 04)
size 0． 348＊＊＊ － 0． 010 0． 353＊＊＊ － 0． 032 0． 335＊＊＊ － 0． 017 0． 366＊＊＊ － 0． 022
( 3． 19) ( － 0． 15) ( 3． 28) ( － 0． 47) ( 3． 07) ( － 0． 26) ( 3． 34) ( － 0． 33)
age － 0． 225* 0． 000 － 0． 221* 0． 000 － 0． 248＊＊ 0． 000 － 0． 223* 0． 000
( － 1． 91) ( 0． 00) ( － 1． 88) ( 0． 00) ( － 2． 10) ( 0． 00) ( － 1． 89) ( 0． 00)
prod － 0． 044 － 0． 056 － 0． 053 － 0． 047 － 0． 055 － 0． 060 － 0． 057 － 0． 053
( － 0． 27) ( － 0． 93) ( － 0． 32) ( － 0． 77) ( － 0． 34) ( － 1． 02) ( － 0． 35) ( － 0． 86)
oversea_supplier 0． 655＊＊＊ 0． 027 0． 647＊＊＊ 0． 012 0． 681＊＊＊ － 0． 005 0． 676＊＊＊ 0． 033
( 5． 44) ( 0． 40) ( 5． 35) ( 0． 18) ( 5． 65) ( － 0． 08) ( 5． 63) ( 0． 47)
annual_salary 0． 167 － 0． 006 0． 169 0． 011 0． 166 － 0． 011 0． 179 0． 004
( 1． 53) ( － 0． 09) ( 1． 54) ( 0． 18) ( 1． 51) ( － 0． 19) ( 1． 64) ( 0． 07)
tenure 0． 144 0． 043 0． 144 0． 055 0． 127 0． 055 0． 128 0． 067
( 1． 27) ( 0． 74) ( 1． 25) ( 0． 93) ( 1． 12) ( 0． 95) ( 1． 13) ( 1． 12)
abroad_edu 0． 328＊＊＊ － 0． 004 0． 351＊＊＊ － 0． 006 0． 357＊＊＊ － 0． 062 0． 326＊＊＊ － 0． 005
( 2． 93) ( － 0． 07) ( 3． 09) ( － 0． 10) ( 3． 19) ( － 0． 95) ( 2． 92) ( － 0． 07)
rd_sh － 0． 091 0． 191＊＊＊ － 0． 108 0． 198＊＊＊ － 0． 101 0． 223＊＊＊ － 0． 103 0． 189＊＊＊
( － 0． 69) ( 2． 99) ( － 0． 80) ( 3． 07) ( － 0． 74) ( 3． 53) ( － 0． 78) ( 2． 87)
kl － 0． 223 － 0． 081 － 0． 220 － 0． 070 － 0． 213 － 0． 039 － 0． 217 － 0． 081
( － 0． 79) ( － 1． 17) ( － 0． 73) ( － 1． 00) ( － 0． 78) ( － 0． 57) ( － 0． 84) ( － 1． 15)













其中，我们用企业“能否获得法律服务”( law) 来衡量法律制度的完善程度，若 law = 1，
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